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RÉSUMÉS
A la lumière des documents d'archives que l'auteur déploie au grand jour, et surtout de ceux des
affaires étrangères britanniques et allemandes, la politique extérieure turque apparaît dans toute
son ambivalence et ses tergiversations. Ceci tant à la veille que tout au long de la dernière guerre
mondiale.
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